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DIARIO OFICIAL.
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OfICIAL
REALES ORDENES
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien di.poner le manifieste a Vue-
cencia que ha q\bdo altamente com-
placido de la vi.ita que personalmente
ha ,.irado al cuartel de Maria Cristina
y al Depósito de Sementales de la lexta
zona pecuaria, en vilta del buen el\lldo y
disciplina de lu fuerza. alojadas en aQué·
1101, que han sido revi.tadal. Es al propio
tiempo la vohmtad de S. M. le haga púo
blico el resultado de la mencionada visi·
ta, en la que ha oom¡Wobado que en los
regimientos de Andalucia y Valencia, que
compdnen la brigada le presentaron ad·
mirablemente instrufdos, y que a la vez
le elogie el celo de lo. jefes y oficiales.
De real orden lo digo a V. ~. para
su conocimiento y satisfacci6n, asi como
la de los jefe5 y oficiales de las referi-
das unidades, por los elogios que han me-
recido de S. M. Dios 'guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de agOlto de
1936.
DUQUa .. Tl:nJo
SelIor Capitán general de la sexta rqi6n.
fxcmos. Seftores: S. M . el Rey
q. O. ~.) se ha servido disponer
lo sigwente:
O&reccl6n general de prepara-
cIón de campaftat
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
De acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se concede al coro-
nel de Estado Mayor D. Abilio Barbero
~aldafia. pensi6n de Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de 24 de mar·
%0 último, debiendo percil;irla a partir
de 1 de abril siguiente.
:Xl de agosto de 1!)2Ó.
Sel\or Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina. •
Sel\ores C.mandante leuua.\ de Melilta
e Interventor ~mera1 del Ejército.
Se OOJK'ede al Bubtn8peétor y jefl,&
de taller de primera, l'IlIpeCt.1vument¡,
de 1& Br.gada Obrera 1 To~rCLll~
de Estado Ma.yor que se ezprean c))
la siguiente relación, 1M pen.JODP.S eje
SAn Hcrment'gildo que 18 iDd!can, CQh
la antigUooad que a cada UJlO se le
dala.
27 de agaeto de J926.
SeIlor Presideate del Ooneejo ~;¡llre­
mo de' Guerra ., Marina.
Seliares capitán genera.l de la prImera
I'eKi6n e Interventor gencr.li del
Ejército.
Cap.· ¡r.eral l.- rqlóll
Ickm.
IdelD.
Ideal.
Idem.
rin a los preceptos de la Ley de 24 de di-
ciembre de 1902 (e. 1... DÚm. 288).
JO de agosto de 1926.
Sdior...
28 de agosto de 1926.
DESTINOS
Pasan destinados a la Guardia Cola"nial
del Golfo de Guioea los a1fér«es de ta
Guardia Civil D. Isidro "outre Este-
ban y D. Higinio Gonúlez. Lópcz, que
embarcarán en los vapores que saldrán.
de Barcelona y Cádiz, respectivamenw
los día;' 1S y ~ del mes próximo, y se.:
rán baja en las Comandaue.ias a que per_
tenecen por fin del mes en que l'erifiqueo
el embarque.
7 marzo •• I
7 Idrm ... I
7 ídem '.' I
7 ídem ••• I
7 ídem ... I
P. Cnu.
Idrm.•••
Idem...
Idrm •••
IdeIlL ••
cODde_II===A~D=u=&6=ed=.~d===1I
con·
c10Drs
6n gen....1de Inatrucd6n
'/ admlnlstracl6n
ASCENSOS
C¡,.nJar. Los ascensos en las catego-
rías de jefes en las esc:a1as de reserva
de Infantería, Caballería, Artillería e Ill-
genieros, se regularán por las vacante5
que en ellas se produzcan, con sujeción a
los preceptos vigentes sobre amortizacio-
nes y ascensos en las escalas activas del
Ej~, considerando a los efectos de la
real orden de 27 de marzo de 1934
(C. 1... nÚDl 142) como personal de las
respectivas escalas en estos empleo. el
que en ellas figura en el A-"o ""'i-
ta,. del afio actual. En las escalas de re-
serva de. los demás Cuerpos le ajusta-
•
NOMBRES
Sa blnspec-'tordelaUar\o. Arturo Ramos Rry .
jde Wler I.a, " I'flix PIzanoso Orara .
Otro....... • NIcoIB MIrl1I¡ MutúI ..
Otro....... "Oouzi1o O.rda Dril ..Otro........ "fruclaco SiDcbez Tomis ..
............
DESTINOS
El capit!n de Ingenieros D. Antonio
Prados Pdía, con destino en la A .
del Cuerpo, cesa como profesor en el
curso de observadores aerosteros, para
el que fué designado por real orden de
S de julio próximo pasad\> (D. O. núme-
ro 149), y le incorpora a su destino de
Illar!.tiUa. pasando a situaci6n B) de las
-.filiada. en el vigente reglamento de
Aeroaiutica Militar.
~ de agosto de 1936.
Seüor Capitán ¡mera1 de la quinta re-
Iión.
Sdior Inten'entor general del Ejército.
pugw .. TmJú
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fantena (E. R) comprendidos en la 11-
guiente relación.
30 de agosto de 1936.
Señor..•
CURSOS DE ESPECIALIDADES
En virtud de lo dispuesto en la squnda
parte del penúltimo párrafo de la real
orden de 14 del corriente (D. O. nú-
mero 181), se destinan para gastos del
curso de especialidades de la Escuda
Central de Giamasia, SJ.SOO pesetas con
D. Francisco Garzón Fernández, del
regimiento La Corona, 71, con la efec-
ti''¡dad de JI de enero de 1924-
D. Rafael Barbancho Perea, del de
San Marcial, 44. con la de 2S de marzo
de 192Ó. f .
D Jesús Lema Tallón, del de A nca.
núm'. 68, con la de 4 de abril de 1936.
D. Ciriaco Sidrach de Cardona y To-
ro, del de Cartagena, 70, con la de 6
de abril de 1926.
D. Arturo Diez López, del de Zamo-
ra 8 con la de 23 de abril de 1936.
'n 'Ricardo Iglesias Prado, del de Me-
Iilla: 59, con la de 2S de abril de 1936.
D Guillermo Sánchez Fernández, del
de Álava, 56, con la de 28 de abril de
192Ó.
D. Juan Valdivia Urel\a, del de Extre-
madura IS con la de 30 de abril de 192Ó.
D. J~sé Maria Rodríguez Romera, del
de C6rdoba, 10, con la de 2 de mayo
de 1926.
D. Antonio Sánchez Esteban, del de
Galicia, 19, con la de 3 de mayo de I~.
P. José Guerrero Zea, del de Extre-
madura, IS, con la de" de mayo de 1936.
D. Deogracias Molina Fernándu, del
de Cartagena, 70, con la de 23 de mayo
de 1926. .
D. ¡..uis Avilés Obes, del de V.llado-
lid, 74. con la de 23 de mayo de 1026.
D. Francisco Pérez Sánchez, del de
La Corona, 71, con la de 31 de mayo
de 1926.
D. Gonzalo Domfnguez Bernal, del de
Afria, 68, con la de 31 de mayo dedel de 1926.
D. Teodosio Garera del Peral, del de
Vad Ras, SO, con la de I de junio de
1926.
D. Angel Rivera Fernández, del bata-
1l6n Cazadores Africa. 16, con la de 4
de junio de 1926.
D. Manuel Herrero Rengel, del regi-
miento Toledo, 35. con la de 16 de junio
de 1926.
D. Clemente García Sáez, del de Co-
vadonga, 40, con la de 16 de junio de
1926.
D. José de Cozar Rodríguez, del Ter-
cio, con la de 23 de junio de 192Ó.
D. Antonio SánChez VilIanueva, del de
Guipúzcoa, 53, con la de 34 de junio de
1926.
D. Santiago Vez Quijaoo, del de Fe-
rrol, 6S, con la de 24 de junio de I~.
D. Antonio Maroto Abraham, del ba-
tallón Cazadores Africa. 3, con la de 24
de junio de 192Ó.
D. Guillermo Nieto Corrales, del de
Luchana, 28, con la de 26 de junio de
1926.
D. Nicomedes Fontecha Rodríguez.
del de La Constituci6n, 29, con la de
27 de junio de 1926.
l ••
11Ce.........
ASCENSOS
Circv1a'r. Se concede el empleo su~­
rior inmediato, en propuesta .extraordl-
naria de ascensos, a los ~pltanes. que
figuran en la siguiente relacIón, debiendo
disfrutar en el que se: les confiere la
efectividad que en la m15~ se les sefia-
la siendo la de D. EugeniO Egea, don~fael Martí, D. Manuel Esquiroz, don
Sergio Arteche, D. Ricardo García y don
Roque Palacios las de 3, 9, lI, 17,23 Y 27,
respectivamente, por tener. va~ntes en
dichas fechas, quedando dispombles en
las re¡iones en que se encuentten.
30 de agosto de 1926.
Seflor U1manc1a.nte general del Real
Querpo de Guardias Alaba.rderos.
Sel10IUl Presidente del Oonsejo <,upre-
lIIlO de Guerra y Marina,. ~pitán
general de la primera regI.6n ~ In-
terventor general del Ejército.
DtlguK DE TJ:TOÁB
Sel\or...
D Casimiro García Selva, de los So-mat~es de la segunda regi6n, con la
efectividad de 2 del mes actual. .
D. Dionisio Pareja Aremllas, de la
Mehal-Ia Jalifiana de Tetuán, 1, con la
de 3 del mismo.
D. Eugenio Egea Ur.raco, de ~eempla­
zo por herido en la primera regl6n, con
la misma. . .
D. Lorenzo García Polo, del regImien-
to Tetuán, 4S, con la de 6 del mes ac-
tual. d' dI dD. Ram6n Bartlett Zal.lvar, e e
Jaén, 72, con la de 8 del mIsmo.
D. Miguel Arredonda Lorza,
Serrallo, 69. con la misma.
D. Rafael Martí Verástegu~, del de
Mallorca, 13, con la de 9 del mIsmo.
D. Manuel Esquiroz Pindo, ~el de Va-
lencia 23 con la de II <kl mismo.
D. Ma~uel Villal6n Gir6n, ~el de Cas-
tilla, 16, con la de 16 del mismo. •
D. Sergio Arteche Ros, ~el de Ame-
rica, 14, con la d~ 17 dd .mlsmo. .
D. Marciano Dlaz de Llafio FacJO, del
batallón Cazadores Afria, 13, con la de
21 del mismo.
D. José Galán Lourido, del regImIen-
to Rey, 1, con la misma.
D. Luis 0110 Alvarez, del de Ferrol,
número 6S. con la misma. .
D. Abelardo Calleja Diente, del Cole-
gio de Huérfanos de la Guerra, con la.
de 22 del mismo.
D. Carlos García Nieto, del regimiento
Guadalajara, 20, con la misma. .
D. Ricardo Garcia Poveda, del regl~
miento Rey, J, con la de 23 del mismo.
D. Angel López Guerrero Miranda,
de la Academia del Arma, con la de 2S
del mismo.
D. Antonio Pizorno Ruiz de la Canal,
del regimiento Zaragoza, J2, con la de 26
del mismo. .
D. Roque Palacios Granié, disponible
en la primera región y Escuela Supetior
de Guerra, con la de 27 del mismo.·
Circular. Se concede el empleo supe-
rior inmediato, en propuesta extraordi-
naria de ascensos, a los alféreces de 1n-
Se concede licencia para contraer ma-
trimonio con dolia Teresa Frago Espaliol
al teniente de la Guardia Civil D. Luis
Fernández de Vega de Soto.
28 de agosto de 1926.
Sefior Director general de la· Guardia
Civil.
Sefior Capitán general de la tercera re-
gión.
MATRIMONIOS
LICENCIAS
Se conceden veinticinco dias de licen-
cia por asuntos propios para Lyon (Fran-
cia), al cabo de la Guardia Civil Juan
Martínez Tudela.
28 de agosto de 1926.
Sefior Director general de la Guardia
. Civil.
Set'lores Capitán general de la tercera .re-
gi6n e Interventor general del EJér-
cito.
Sdior Director general de la Guardia
Civil.
Señores CapitAnes generales de las :se-
gunda y quinta regiones y de .<;a~s
e Interventor general del EJerCito.
Se destina a la Guardia Colonial d~l
Golfo de Guinea al cabo de la Guardia
Civil de la Comaodanc:ia de Teruel Ju-
lio Salvador Moralejo, que ef!1baíca¡á
en el vapor que sal~á. de Cádiz.e ~
:ao de septiembre proxlmo y sera baja
en dicha Comandancia por fin del mes
en que verifique el embarque.
-- 28 de agosto de 1926.
Sefior Directer general de la Guardia
Civil.
Sefiores Capitanes generales de la quinta
regiones y de Canarias e Interventor
general del Ejército.
30 de agosto de 1926.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
De acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, se concede la
pensión correspondiente a la Cruz de la
referida Orden al teniente coronel y ca-
pitán de la Guardia Civil D. José Osu-
na Pineda y D. Francisco Navarro Sán-
chez con la antigüedad de S de diciem-
bre 'de 1925 y 5 de mayo último, que
percibirán a partir de primero de enero
y junio del año actual, respectivamente.
28 de agosto de I~.
Sefior Presidente del Consejo Sbpremo
de Guerra y Marina.
Sefiores Capitanes generales de la pri-
mera y tereera regiones, Director ge-
ueral de la Guardia Civil e Interventor
general del Ejército.
RETIROO
Se concede el retiro para esta cor-
te, con el haber mensual de .15(\ pe-
setas, qr.Je pere.i.birá desde 1 de sep-
tiembre pr6xímo, a.1 capitán, ~l'g8Il­
10 de ese Real O.1el'po, D. Bl\rtolo-
mé Pujol Tous, por haber cumplido
E'nI 28 del mes actual la edad para ob-
tenerlo.
© Ministerio de Defensa
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Se destina. al TEreio &1 teniente da
Caballerfll, D. J oeé Ortega. Costa, de
la yl!gllIada y semerrta.les de Smid-el.-
Ma. y Dep6sito de Ganedo de Laracbe.
80 de! agosto de 1()26J
Se1iar Alto Comisario y General eDI
Jefe del Ejército de EspeJia. eJI
A.tria.
Se60res ComandaIIte general '.le Qeu-
ta. e IntenentQr general del EJ6r-
'<S\to.
D. Juan Jimépez Momediano, del re-
gimiento Cazadores Alfonso XIII.
D. Joaquín de Sollo Montes, del de
Dragones de Santiago.
D. Manuel de Sotto Montes, del de
Dragones de Montesa.
D. Antonio Alvarez Osario y Ncsta-
res, del de Cazadores de Lusitania.
••e ••
Se autoriza al Depósito de Recría- y
Doma de 14 segunda zona pecuaria pa-
ra adquirir por gestión directa 4.50 quin-
tales métricos de habas y 4S de avena, de-
bieodo ser cargo su importe de 23.227
pesetas a los fondos del capitulo nove-
no, articulo único, Sección cuarta del vi-
gente presupuesto y se le hace presente
que con un buen cultivo puede evitarse
para el afto próximo la compra de canti-
dades tan importantes de cereales para
suministro y siembras.
28 de agosto de 1926.
Señor Capitán general de la segunda re-
gión.
Sefiorell Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Dugua DE TETUÁH
..............
CLASIFICACIONES
SUMINISTROS
, misma, a los tenientes de Caballería com-
prendidos en la siguiente relación.
:z8 de at;osto de I~••
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, segunda, cuarta Y sexta regiones.
Señores Interventor general del Ejér-
ci~ y Director de la Escuela de Equi-
tación Militar.
Se desestima petici6n del ajustador del
regimiento~ de Artillería de Melira
D. Manuel R.aín6n Sáochez, que solipta
rectificación le puesto en el escalafón de
los de su clase, conforme a lo que deter-
mina la real orden de 17 de noviembre de
1914 (c. L núm. 212).
:z8 de agosto de 1936-
Sefior Comandante general de Melilla.
....e
l ••
-
ANTIGUEDAD
_....~ ... ~...
h Me _
RETIROS
CARROS
Queda rectificada la an~üedad del
sargento del regimiento de Lanceros de
Farnesio, quinto de Caballería, Vicente
Ramos del Barrio, asignándole la de I
de lijfosto de 1921, en vez de la de I de
mayo del mismo afto, que tiene ui¡-
nada, por cumplir en la primera de di-
cha_ fechas los seis meaea de cabo que
deben reunirse para el ascenso a sargen-
to; debiendo reintegrarse por dicho re-
gimiento la diferencia 'de haberes que ha-
ya disfrutado el interesado, con anterio-
ridad a la antigüedad que se le uigna
y siendo colocado en su escalaf6n entre
Amando Paredes González y Julio Nie-
to MuIloz.
28 de agosto de 192Ó.
Seftor Capitán general de la séptima re-
i'ión.
Sefior Interventor general del Ejército.
Se concede el retiro para Balaguer (Lé-
rida) y Bilbao (Vizcaya), por tenerlo
solicitado, al IUboficial y músico de pri-
mera D. Va1eriaoo Solans Peralta y Be-
nigno LeI Simón, del batallón Cazadores
Afriea, 7, 7 regimiento Infantería Ga-
rellano, 43, respectivamente, causando ba-
ja en el Cuerpo a que pertenecen por fin
del corriente mes.
:z8 de agosto de 192Ó.
Sefiores Capitán general de la sexta re-
gión y <;:Omandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, .Capitán general
de la cuarta región e Interv~ntor gene-
ral del.Ejército.
Se autoriza al Depósito de Recría y
Doma de la segunda zona pecuaria para
que. por gestión directa, adquiera un
carro que pecesita, debiendo ser cargo su
importe de 1.820 pesetas a los fondos del
capítulo noveno, artículo único, Secci6n
cuarta del vigente presupuesto.
28 de agosto de 192Ó.
Sefior Capitán general de la segunda
regi6n.
Seiiores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
.... ~'a~ •
1
DESTINOS I CURSOS DE TIRO
eon. resultado de COncu"r50, se des-I C"cwlar. Los capitaDes pr6ximos al
tinan ~ la Escue1a de Equitación Mili- 'aac:enso, que a continuaci6n se relacio-~,._oomo.~~_d~~=~~.:-~I~ ~_~_:r:o..:~...~:
RESERVA
Como resultado de CODCUl'SO, se destina
a la Dirección general de Instrucción y
Administración de este Ministerio, al ea-
ronel de Infantería D. Manuel Llanos
Torrigli~, del regimiento reserva Sala-
manca, 56.
30 de agosto de 19~.
Seftores Director general de Instrucci6n
y Administraci6n y -Capitanes gene-
rales de la primera y séptima regiones.
Seftor Interventor general del Ejército.
El músico de segunda del regimiento
de Infantería del Rey, 1, Arturo Moreno
Quiñones, pasará destinado en vacante e
instrumento que de su clase existe, al de
Asturias, 31, cauqudo alta 7 baja en la
pr6xima revista ~ comisario.
30 de agosto de 192Ó.
Sefior Capitán general de la primera re-
gi6n.
DESTINOS
.~
cargo a las 250.000 asignadas para El-
e:ueJas prácticas de Infantería, por real
orden de 6 del actual (D. O. núm. 174),
las cuales se distribuirán en la siguiente
forma:
Para gastos de siete días de prácticas
generales del curso de subalternos,
4-808,50 pesetas.
Para gastos de siete días de prácticas
generales del curso de sargentos, 1.7:p.
Para dietas de los ~ subalternos y ~
sargentos que tienen que asistir al curso
46·935,50. I
Total, SJ.SOO.
Los gastos que se originen por trans-
.porte de personal y material con ocasión
de las prácticas generales, serán cargo a
las partidas correspondientes de la sec-
ción cuarta de los presupuestos vigentes
para el presente semestre.
30 de agosto de 192Ó.
Sefior Capitán general de la primera re-
gi6n.
Set\ores Director de la Escuela Central
de Gimnasia e Interventor general del
Ejército.
Se concede el pase a situaci6n de reser-
va, por haberlo solicitado, al teniente ea-
ronel de Infanteria D. Gerardo Fontela
Diaz, disponible en la primera regi6n
(hoy con destino en el regimiento Infan-
tería Mahón, 63) abonándosele el ha~
mensual que le sdiale el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, a partir de
primero de septiembre pr6ximo, por el
rqimiento ele reserva de Madrid.. nú-
mero 2, al ~ queda afecto.
:z8 de agosto de 1936-
Sefiores Presidente del Consejo Supremo
de Guerra '1 Marina 7 Capitanes geoe-
raJes de la primera regi6n '1 de Ba-
leares.
Sdior Iatenentor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
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Pasa al Servicio ¡rel: Pl'Oteetorado Cft
Marrueoos, el capitán de Artille11a,
D. J08é de la ReviJIa de la Fuente, 1
del rer;lmiento mixto de Ceuta, que
!la .do destlnedo & las Intervenciones
IIWtaretl de TEltuAn (GQmara), en 21
del actual.
Artlllerfa que a cootillWlCi6n se ex-
presan.
28 de apto de 1920.
ComIsario y General en
Ejército de ¡':spafia en
28 de agosto de 1926.
"Comisarlo y G€'neral en
Ejéreito do Thpaña en
PLUSES
MATRIMONIOS
Se concede el plus diario de 1,50 pe-
setas, desde el 15 de .julio a fin de
octubre de 1921, que p¡:estó servicio
en el Grupo de Instruccjón de Artt·
llerfil, al herrador de primera c..1Iue
con destino en el primer regimi~ntode
Artillería de 'montaña, Gerardo Jimé-
nez Garcla, por hallarse en el mismo
caso que el dc' igual clase Fernando
Nacarino Ramos, a quien por re¡¡
orden de 17 de julio de 1925 (D. O. n6-
mero 159), se le concedieron dicl*
beneficios.
28 de agooto de 1928. I
Señor Capitán general de la cuarll
regi6n.
Sefiores Capitán general de la prúJlt'
ra rea:l6n e Inter,entor general diII'
Ejército.
Se concede liocncla. para cont:nla-
matrimonio .. 108 oficialES de Artille-
11& que a ~ntinU8Ción se expI'ellol.Ia.
I 28 de agosto de 1926
Seiorel! <::.aPit1n general ~ la cctava
regi6n ~ ColDllUldant€s generales de
oeuta y Melilla.
CapI&ues.
D. Joeé calvo G&rclai TeJero, de la
Comanda.ncia. de Clellta, ron dotla Ma-
ria. de la. Ooncepc.i6n Chalud ¡bU-
Coello.
D. Lul'! Sánohez Cantón, del regi-
miento de lOOStill, 2, oon doria '\tilda
del l'ilar Juliana. Lon,.ro Quintana.
T-.a&&
D. Fran.clsco BlaJioo PedraZa, de la
Comandancja. de Melilla, con do!la
Potra IiICllClLB Garc:la.
D. Andrés V&.zquez AgUda, del ter-
ccr regimleato de monta1'la, COil do-
na Flora Pra.do Allegue.
lorme n lo que determina (.1 P~
fo~ del a.rUcr.do Jl del real ~
creto de 9 de mayo de 1924 (D. J. nd~
mero 1(8), al ser repatriado, qu~
ba obhgado a cubrir la primero VA-
cante 'lue ocurriera en Africa, no pu.
dien.do solicitar destino a ü::ho te-
ITitorio por estar en la cabeza del
turno general para destino fozoso al
mismo, seglín previene el párrafo se-
gundo del articulo cuarto del citadt
real decreto, por cayo motivo -10 sur-
tió efecto su papeieta.
28 de agosto de 1!l26.
Serior Capitán gencre.l de la~
reglón.
Se destina, previo concurso, a la
Fibrka de Trubia, al teniente de Al'-
U. e11a, D. lIanuel Goicoechea Fernán-
dez, del regimiento mixto de Melilla.
28 de agosto de 1926.
St-riores Capitán general de la octava
~i6n y Comandante general de Me-
lilla.
Sefior Inter~'entur general del Ejér-
CIto.
Sefior Alto
Jefe del
AIMca.
•Sefk)res O>mandllntc generiU de Ceuta,
Interventor general del Ejército y
Director general de Marruecos y
, {',oJonl...
Se def¡tÍoIln, previo concuF..,Q, a la
FAbrlca ~acional de Productos Qul-
micos, al teniente de Artillerla don
Fernando ElvII'a Matea>, del prJmel'
regimiento ligero.
28 de agosto de }:)26.
Scfior Capitán general de la :mmera
regi6ll. '
S€fior Interventor gcueral del Ejér-
cito.
D. Domingo L6pez V'arela, de la Co·
mandancia de CeulM., a Las Interven-
ciones Militares de Larache.
D. Enrique DomiD€o Rosich, de
la baterla. expedicionaria. del segundo
regimiento de montafia" a. las Inter·
venciones de TetrJán. (GQmara.)
D. Tomás de Prada Cantalaprledra,
del regimiento. mixto de Ceuta, a lsas
IQtarvenciones Militares de '1'ctuán.
(G<mara.)
Selior Alto
Jefe del
Afrlca.
Señores Capitán general de Id. sexta
región, Comandante general de Ceu-
ta, lniel'ventor general del Ej¿reito
;y Director general de Marl1leooo
y Colonias.
D. Francisco Sáiz López, del Parque
divisionario, l.
b. Vicente Moya Francés, del regi-
miento de plaza y posici6n, 2.
D. Manuel Aguilar Galindo, del ter-
~o ligero.
D. José Reyna Martínez de Tejada,
d~ regimiento costa, 2.
D. Luis Vicat García Uceda, de la fá-
brica de Granada.
p. Lui, liarafio TorrCi, de la Acade-
mra del Arma.
--D. Mariano Cardooa Sura, del teXto
~imiento pesado.
D. José Lacios 0d10a de Ecbagüe. del
~lca:io 4e Santa Bárbara y San Fer-
*rt!ó.
D. Sixte Aloaa Aizpuru. de la fábri-
el. nacl~ de Toledo.
D. Feí'naado de Castro Díez, lIeI R-
.«GkIdo reaimiento liguo.
D. Manuel Moatero Echevarría, de Ae-
ronáutica Militar.
D. Vicente Montojo Torronteaui, del
r~imiento a caballo.
D. José Vela Díez de Ulzurrum, del
P~que diYi.ionario, 8.
D. Benito Infesta Oiaz, del texto real:
iuhnlo liJero.
. D. José Gómez Garcla, del regimiento
de plaza 1 posici6n,"2.
D. Feroando P&ez Porro, del regí-
mlento de plaza y poaici6n, 2.
O. Carlos López Bourbon, de la Ca·
mi.i6n Central de Remonta.
.0. Mariano Sanz Ramírez de Vergel,
de la fábrICa de Trubia.
D. Manuel Acosta Madrazo, del 1<4.'
rclimiento ligero. '
n. Modesto Venta Venta, del Parque
dÚ'isionario, 16.
J 1). Joaquín G6mez Pantoja, de la fá-
brica de Sevilla.
D. Luis Camilleri Ramón, de la fábrí-
~ de Murcia.
':,0. Inocencio Rodríguez Solís ZaDÓn,
dij cuarto regimiento ligero.
b. ]CiÚS Quirop Losada. marqués de
la Atalaya, del primero ligero.
D. Rafael del Castillo Martínez, de la
COmisi6n de Movilización de Industrias
~i1es de la séptima regi6IL
D. José Carlos Roca Dorda, del $C-
gdhdo regimiento.. tiger2. .
. D. Joaquín Valdés (Jroz, de la Comi-
46n de movilización de ¡ooustrias ciri-
h ,de la quinta regi6n. '
O. Enrique Vera Salas, del cuarto re-
Iflnienlo peaado.
:;'0. Luis Rodríguez Ezquerro, del regi-
lIIIento de plaza y posición, 4-
D. Francisco Alvarez de Tolede Sil-
n:, del u.' regimiento pesado.
Señor. ..
Tiro de campaña (primera Sección), que
.ha de tener lugar del I al 28 de octubre
¡r6ximo, con arreglo a lo dispuesto en
la real orden circular de 14 del mes ac-
túal ~O. núm. 181).
28 de agosto de 1926.
•
se desestima petkión del -nuestro
tLnucro !J. Policarpo González Alva- REGLAMENTOS
rez, del regimiento de Infanterfll
DESTINOO ~ina nlim. 2, que solita. I'€Cunca- Se aprueba el nuevo Reglamento ti!
. . cl~n de des~no, tuda.vez epre en el ;y oomo está redactado, de la M;OOIa-
..Quooan c:AJi Se¡;vr.Jo del .Proteclo- pllmer destmo. a AfrlOll áe! m~ ción benéfica de la Esca.La de Re8IlI"1'lIIm>~ eG Marruecos" los tEDlea~es de Isado, tué en eahdad de forzoso, : COD- I va. de ArtiIlETfa y del CuerPo de '::'reIo
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CONDECORACIONES
Se concede al comandante de ln-
teMeDeia, oon destliDo en el p¿rque
de Tetuán, D. Juan Barranco Rodrf-
guez, la adición del pasador de de-
tué.n:t, a 1& Medalla MUltar de Ma-
rrueoos que posee.
28 de ar;~ de 1926.
Sefior Comandante genera¡ de Ceuta,;
respectivos. eo la. rtmst& de comisarlo
del. mea de septiembre próximo.
30 de &gQ81o de h'26.
Sefiores Capitán geoeral de la primer"
regton y Comandante general de
ceuta.
Sefior InterventlQr ¡eneral del Ejér·
cito.
30 de agosto de 1926.
El jefe y capitanes citados se incorpo-
rarán con urgencia a la Academia de
Ingenieros.
Pasa destinado a la Harka de Tetuán,
el teniente de Ingenieros D. Fernando
Pérez López, con destino en el sexto re-
gimiento de Zapadores Minadores.
30 de agosto de 1926.
Señores Capitán general de la octava
región, General en Jefe d~\Ejército
de España en Africa y Comandante
general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
30 de a&'osto de 192Ó.
Seftores Capitán general de la primera re·
gi6n y Comandante general de Ceuta.
Seftor Interventor general del EjErcito.
Señor...
La real orden de 3 de julio pr6ximo
pasado (D. O. núm. 147), sobre deslioo
de un cabo y dos soldados de I~enieros
a Mehal-Ias e Intervenciones militares,
se entenderá ampliada en el sentido de
que dichos individuos han de causar 10-
lamente baja en la fuerza con haber de
sus Cuerpos y alta en la sin haber como
destinados .. Al Servicio del Protecto-
rado".
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Se concede el premio de efecttTidad
de Soo pEII8tI88 &DU&1El1,~
dieate8 al primer quiDq1X'Jlio. .. par-
tlT del 1 del actual, a ]al jetel -¡ ofl·
cla;1.Q¡ de IntendeDcl& que a contiooa-
cilIn ~ re1aclon6D.
28 de~ de 1926.
Ser10ree CapitaDClll ¡eoera1es de la pIri-
lIDel'a, quilllt& J lI8Xta reglonee Y de
Caneria&
Se!ior Interventor gaJll!I'&l del Ejér-
Habiendo sido baja en la Inspecc.iOñ alto/
general de Inten'CDCión y Tropas J all- TenlC'1lte coronel, D. Carloe 00Bl1'er-
&nas el cabo del pnmer regim1ento nAndez del Establecimiento ('..entral.
de Telégrafos Anotonio MarUn.ez 06- i Otro: D. Ram6n Landa de 1& Tarre,
mez, y en las Intervenciones Milita- de la Intendencia Dillitar de la. Quin-
fes de LaracbD el soldado ordenanza Ita región
del 988".mdo reatmlento de Zap~ores Otro, D. 5e.lvador GareIa oac:an.
Min'8dores CirUo Sá.ez M8lrtlnez, C81'J- ~ de la jet&tura Administrativa de
&ario alta en las tuerzas con J,aber Sa:n Sebastilí.n.
de sus respeatiVOl!l Cuerpos, Y baJa. ~ Comandante, D. Ramón Tomlis La-
Ja do al:n haber en la revista de C\?ml- . guIJO, del Establecimiento Clent1'al.
sarto del mes de ~ptiembre pI'6umo, Capitán, D. Jcá Valdivia. Gilrcla.-
por haber SIdo ba..J8.8 en dI servicio Borr6n, del primer regimiento de In-
del Protectorad~. ItendeI1lCia. '
30 de agosto de 1J26. Otro, D. JesliS Ruiz Hernández,
Sefiares Capitán gtmeral de la primera del quinto regimjmto de Interden-
región y Comandante general de cla
otro' Raf "'.-.•..<_ceutn , ael Mora uu............., de la.
"" InOOndencJ.& militar de Gran ()ana.ria.
Señor IntervEmtor general del Ejér-
cito. Doom Da T&TUAJI
l.
RESERVA
IICCIII ..._--.
DESTINOS
SUELDOS HABERES Y GRATIFI·
CACIONES
La gI'Mi1k:acl6n que debe percibIr
el maeatro armero de segunda olue,
con destino en eiIl Grupo de Intt'ucckSn
de ArWlelia, D. Angel Sinchez Or·
dia1el, el 1& correspondien~ a alfé-
rez, por d1strutar el innlre.ado l¡ual
sueldo que el correspondiente a b
de dicho empleo.
" 28 de agosto de 1926.
Setior Capitán general de la primera
regkSn.
Seftores Intendente general milltar e
Interventor general del Ej6re1to.
"DogUJ: Da T&TUÁK
iIUltttufda por real oroen de 23 lie
abril de 1925 (e. L. ndm. 1(4).
30 de apto de 1926.
&!fior Canitán general de la prunera
región.·
P8811. a. la reserva, con residencia
en esa región, el teniente coronel de
Artillerfa (E. R.) D. Carmelo Pérez
lIe.rt1nez, disponible en la misn~:l., por
haber cumplido la edad nlglaDlenta.-
ria el 28 del mes actual
30 de agosto de 1926.
Seriar Capitán general de la ten'..era
regi6n.
SeftOl"ElS Presidente del Consejo ~upre·
lOlO de G'.lerra y Ma,rina e Interven-
tor general del Ejército.
NOTA:-El reglamento a que 6C re-
fiere la precedents real orden lle oubi-
<l&rá en. la cCokioci6n Legislativa:..
CirctUIJI'. Como resultado del concur-
so anunciado por real orden circular de
21 de julio próximo pasado (D. O. nú-
mero 162) para cubrir vacantes de pro-
fesor de la Academia de Ingenieros, se
designa al comandante de dicho Cuerpo
don Baldomero Buendía Pérez, con des- IICCIII .......1IIIr
tino en el sexto regimiento de Zapado- Destinados a las In1errencioncs Mi- DESTINa)
res Minadores, para desempeñar la ter- litares de Tetulí.n, en plaza de !1!'U-
cera clase del·segundo afio y a los capi- ticante el soJdado del batallón de In- El p!'Utioante militar D. José Ha-
tane~ D. Angel Sevillan? Cousillas,.con genieros de TetuAn Luis M. Del'leDY mos Cabrera, en situación de S"lpel'-
destino en la Comandancia de Ingemeros OBstalla, y 8 las IntervenCiones mili. num~o sin lIU8ldo en Las P",lJnas
de Menorca y D. Luis Seco Vela, con tares de Tetué.n (Gomara) como es- (Canarias), ~ en esta situ.acIOn y
destino en el sexto regimiento de Zapa-I cribiente el cabo del regimieMo de· vue;tve a activo; ~endo d.estinado 8
dores Minadores, para desempeñar la ter- Telégrafos (sexta compafiIa e.Ipedi_!la jefatura de Sanidad Militar de La-
cera clase eJel quinto año y tercera del clonarla) Tiburcio Oercadillo MQ. rache, en vacante prodocida en dicha
primer año, respectivamente, habiéndose gica, y soldado del sego.lOdo regtmien- zona. 30 .lI_ .-....~ de 1926.
hecho estos oomb~entos 00Il arrecio to de zapadores Minadores JcsQs Gon- .... _VD....
a los preceptos antc:nores a la real orden dJez Nieto, y en plaza de ordenanza Setiores Capitán peral de l~DftI'ias
circular de 28 de julio último (D. O. nú- el soldado del batallón de 'l\;tudn. Y Comanda.nte poeral de c.~ta.
lltero .1(6), puest? ~ue el conctl!'so. se Jacioto Balmaaeda Carrillo. C'lU:>8rin; Setior Inter'Yeotor Illoenl del Ej6r.
ammct6 con antenondad a la pubhcacl6n baja en la fuerza con haber y alta. 1 cito
de dicha real orden. Ien la. de sin halQ- de la¡ Cuerposl' Dugoa lIS 1'ftuÁK
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